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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, 1) profil karakter 
siplin, 2 ) profil karakter tanggung jawab, 3) pembentukan karakter disiplin, 4) 
mbentukan karakter tanggung jawab, 5) faktor-faktor yang mempengaruhi 
mbentukan karekter disiplin, 6) faktor-faktor mempengaruhi pembentukan 
rekter tanggung jawab melalui pemahaman Dasadarma dalam kegiatan 
strakurikuler pramuka pada siswa SMA Negeri 3 Wonogiri tahun 2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
peroleh melalui prosedur statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
servasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen. Penetapan validitas  
ta dalam penulisan ini melalui trianggulasi data dan informan review,  untuk 
enganalisis data yang terkumpul digunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini m ofil karakter disiplin yaitu 
ditunjukan dengan siswa tanggap dan cepat ketika mendengar aba-aba dari 
pimpinan, selalu mentaati peraturan atau tata tertib pada setiap mengikuti kegiatan 
ra atau kegiatan telah dimulai, 2) profil 
an dengan siswa mampu memimpin 
npa bantuan orang lain, 
 diri, 3) pembentukan 
ihan baris-berbaris, perkemahan, pelatihan-
gota pramuka, 4) pembentukan karakter 
pemimpin, pemecahan masalah, dan out bond, 
hi pembentukan karekter disiplin yaitu terdiri 
ang ingin mengikuti kegiatan kestrakurikuler 
ap lingkungan yang disiplin, dan penghambat 
anya formalitas saja, pengeruh 
rma dalam kegiatan ekstrakurikuler 
i tahun 2013 yaitu terdiri pendorong 
yaitu m nat dari siswa yang ingin mengikuti kegiatan kestrakurikuler pramuka, 
sarana dan prasarana yang mendukung dari sekolah. Sedangkan faktor 
nghambat yaitu siswa tidak mau menunjukan bakatnya di depan umum karena 
empunyai rasa takut dan malu, pengeruh dari pergaulan. 
 











enunjukan bahwa: 1) pr
kepramukaan, tidak terlambat ketika upaca
karakter tanggung jawab yaitu ditunjuk
temannya dalam sebuah kegiatan, menjalankan tugasnya ta
profesional, mampu menyesuaikan diri dan mengontol
karakter disiplin dengan cara pelat
pelatihan, penugasan kepada ang
tanggung jawab, pelatihan menjadi 
5) faktor-faktor yang mempengaru
pendorong yaitu minat dari siswa y
pramuka, kebiasaan anggota terhad
yaitu siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler h
dari pergaulan, 6) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karekter 
tanggung jawab melalui pemahaman Dasada
pramuka pada siswa SMA Negeri 3 Wonogir
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